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Senor Pr-estdente de In Acudemia SaciollHI cll' )Jerlicina.
Con tudo iespeto. J' 'pOl' ~11 aprcciurlo couducto, tine permito so-
Iicitat- de la docta ,{:uqJUI"H.:i6n que listed digu.uneuto preside, SIl rH-
Iioso coucepto sobre algl1na~ nnotucioucs rela tivns a Ia fislologi,l ,\'
a In. Iisiopa tologja de cici-tns tenomenus del aisrt-mu uervioso.
Con -mis ugradecimlentos 1'01' 1;1atcncion que la Acadcuiiu pres-
te a cstas notas 'soy de nsted, .itento y S. S..
Pa,blo A. LN /I (I,IS
COFII/IMUioocio,'JI, del. clocto'J' Pablo A. 1;li'/i\(I,8) Proieeo» de Of-t-nica, Se-
m/iol6gicn ~lrc(z,;ca) (I. l« ilo{/,(!efllia, Nucionu; de ,Medic·i·IIf!.
Con obje tu de qnr- estu s norus couserven los linen mien tus de «u
toi-ma did{lctic<l originnrin. tu l ,r como la lit' ex'pm's1u pa1':.! 1I1i~
alumuos de cli uica st'lUiolc\~ic;1. recortlnre til' ligel'o ;llgUll;ls llocioIH'.~
de auutomiu y tie fi siohurin como t'ulHl;llllClllos Jlil]';l de-cu-rnll.u mi s
opi II iones.
Up I.Il1tali/l (·s ."iilldl!o J' ('(llllp]'ohado que l') :-,i~tl'lIli! II('t·\·i(l~()1':-' (,I
<usienlo (11' Ic-I :"wllsildlid<l1! .Y del psiq\li~l!llo) .Y 1,1 ,lg(!lIll' ill' In Jrllltl'i-
ciclild, de I<ls s('('I'p("i(J1I\'~ g'lfllldll\;II'(,~ j" de [II."; J.I'f1('.i(J~. kol;lllWlIt"l' ,I
l·~tosIlltilnos s(' l·et'l't·i'"{lll "sIns n)Jltnlilc-innp".
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Fh3iologic:-llllenh\ el acto l'eflejo es la rcacciou alltom{Ltica a
UIl<L excl taciun , Ell eliuiru, {'S cl muvlm lcnto involun ta rio deh~.rmina-
do Pv" nnn «x cirnciou sr-usi hlc, que 'plwdc manitcstruse ell los museu
Ius es n-inrlos n'g'irlos 1'01- 1:'1l:-;i~temn, ccrebro-espi nal, en los musculus
lisos illcn':lLlus pOl' {'l gr;lll "illl,p{ltku J' «n celulas, <.:01110las de Rou-
get. 1111(' no fOI"IIHlll par1-(··de! n-jido mu-scul.u-.
La tT'-l.n~L:tnd;l ,ll' ];-, r('flctt"irir1<lrl~ llnmndn area, ref'lejo, cousta
rle 1Ti.':Spill·te::-;: till I]('I,,\-jo sensi tivo. q-tu- rccoge -1a unpreslou j' In. t ras-
mite : Ull ccutt-o (It, mun-Jcitlurl. qlli! Ii1 rveibev 10 «xcit», J' 1I11nervlo
11101"01', que couduc« l',"';l ex eitn cion "I musculo, u a las celulas, los
cI\;1I('-" ~t' conrmcu ;'<- [u-udu ceu nil movunicrrto.
(uando (-'I ncr« rl'fl.t',in ~e man lftcstu Sl'g(m -la «lescripciou ante-
i-lur sc dice lJlll;' cl .!·l'f]rjn t'S 'JHno (I sjnnp'c, j' 'CHanda Ia exci tacion
'pl'(;(lllC'l' IIIl j'l'I'l('jo seusct-iu l .v e~te (lch'rmina 'OtI'OS l'cflejos consecn·
tinJS cl1Yo~ct.~n1T():" 110 {'S/'(Ill I'll cOllP.\ion tlil'cda con d i.ll'CO sensi-
tiro pl'imc[,flll1rnh' imJll'C'sioll<ld(J. cl. l'l~fl.ejo se llama. 'compucsto, con-
clir.ionnl ° psiqnico, I'UI'f)lIl' son Yi'nios l"cf.1ejos il.l1"el'depenclientes,
1l1lO (1(> 'los cnalps ('S (I 11<1sirlo' nn ncto ,llr 'coHciencin.
So (h~,'-iigll;:llI los l'rflejos, Sl',Q11ll cl punto ,de la eX(:it';lci()n, en cu-
f(1I1COS, muco~os. h:c.ndincl'sos 5' {lSE'OS 0 pCl'i6stkos, 'CllyO'S cClltros se
i1allan cn hiS cellllas IIw!:l"icl's Ill' ]n. lJ.ncdlllu, dcl bulbo Il'aqu'lclco, de
hI. ']ll'otll1Jcl'[lllcia ~lnnl;'1I', flc los 'IWrillllCll]OS {;er'Cbl'ales 'j,' (le1 cel'ebe-
]0. E.L ar'cn >.;cnsitiro IJlH'Ill' SCI' i1lgllna tle ].lS fibril'S 'scnsitivas de los
IH'j'\·ios mixto,~, 11J1Pc!llLll'11S n CI';:JIH..'anos; n los nel"vios sensitivos cra-
nea.nOS: l) Jibr'ilS ,..,(~nsitha,q :-:imp{lticflS: y cl ill'CO moto!', las fibl'a,s
moh:'ices dt' ,los ncrrios mixto,'-i, 0 It}s <Her"duB mutol'l's cr-ml Nl.ll os, 0
fibn1s lnlO'tol'as ~.dl11p{]ticns.
Bl eje ncn,juso rs tina. "lljJCI'j!fJsici{m ric CClItl'OB I'eflejos, algnnos
de t'llos d~limihllclo~ ya con hast'ante rX[Jlctitlld, Asi, los .centros de
los '"cflejos n;180 1J;llpebl'al) m:Jsetcl'ino, COl'nC,lno j' 01 del velo del
pala(lar, C,-;t{lll en In. 'prfJhllH.Jl'<lllci;.l; Ius ij'ianos a ]a. Inz J' (]. .la, aco-
modaci.6n, en los jwd(lIlcu]os eC'I'Cbn1Ie~, CIJ ];1 'SlIsb1llcia gr·js ,del
aCllcclucto fle Sylriw'i; ('1 r;II'illgi:lnn, ('1'1 el bnlllo; 01 il'ido-dilatadol',
en ]0::; confines del. {rltimo :·wgm('IJ/-(.l celTic;)'1 ;y priJllC'J' dOJ'~a~; e1 del
JTicpps JJnliju.ird, ('n el 79 "l'gnH'III'u ('l'I'ViCC1l; cl del biceps, en e1 59
rcervical: el r';'ldio J1\'oll,1(IOI', elltJ·{~ l'l 59 ~r el 89 ,cervi'cales; e'l mCt.lio
pu1)iano, en 01 (j9 (lol.':-i:ll; (,I p<lJelnl.',plI 1,1 39 Iwmbal'; cJ nqlliUano,
en (~l J9 S;I('I"U: '10:-;cllh'llleos ;'lhdo:mi!];!,lps, ('ntrp e1 89 y el 129 (l()J'sH.-
]('~: <..:'1 CI'PI)H1st'(,J"iI1ll. ('11 In~ dos jJI'illll'['()::l lllmbil1·(·~.
Bl (I,c1"O l'(:spil.·Hl"tn·io til'll(' ITt'S LC'llf"l'O:-:;lOC;liiz'.1iJles: UlI{) en f'l
hlllhn, fJtt'n ell el t'(I!Jl'J' (·ilJ('l"PliJIlI Y o(nl t'lJ la p;Ule silpel'io!' 11c In
111c(1111<1crrviclJI; (n'ig(~n ell' Ins nCl'vios I'renico:--l. AlglIIlOS illlt(Jl'eS
ngl'rgnn rrn CU:lI,j·O ('C1l1T/) 'CN'clll'al. ~ill irlLliC[J!' In cir-clIuvuluci6n a
que pedenezc;), 1:::1corilz6n 1'icne nn ('('nITO 1J1l1lnt!' mOI"et.lacloJ:' y otro
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cervical fl{:elcr'lu] 01'. Las func.iones digestivas dependeu del sistema
vago.si rupa ticu. _L<l8 gl'nit"o ut-i narin s, de centros medulai-cs ell co-
uex ion CO'U l']('jo~ ~imp;Hicl):-;. ~llepptildcs ,1. Ins inflnern __-Iu s psiquitns.
Lu des trur-ci/m 0 lu 1C'.-.:,i6ntntn! 0 pnrcinl de clli1lquiel·a de estes
centres h·ne cnusecurjvam.-ntc In p{'nlicla cumpletu 0 In distnin uriun
aprecinble (]p ]u~ corrcspcndivn tce iet'lejos ; y. pOI' 1Il1l." clar-n r-nzou.
el .refleju d(>~ap(lI'ece prn- efr-e tu de tod a (';111~<1.ru.r tomiru H [i~iol{l-
gieil que en cun lquier pnuro f ntorrump.r In. «uu tiuui da rl del nrnu I'e-
flejo. Si 1:1 h-s ion ilff'eta uu srgllh'llh) d{'1 Pje ('PI'l'lll'(Je~l,illill sit\l,ldo
delHljo LIp 11'11ddl'I'mitr;ldo ('cllho I·el'l(.-'ju. siu ;If{'{'l"ill" 1"..;I'l' r-cu no, e l
ref'lcjo llO' ('XIH'I·illll'ldill·(1 !ling-HII;I :1I}(lrlifie<l("il'lll: l'"'"' «i 1;1 Il'~itJn
esttl. sihlild;1 )101' «ucimn del C('1l11'0. cu (I,..de <':il~U (,I. I·l·fkjo \'I)IT(~~pOn-
d ieute ,1 l'~\' I'CIl1"J.'(l ;111;1I't'I'(-'r(\ .nunt-n tndo. L(l~ n-n r.ul», d(' netuulu-
gi;] (~.\lpliC';!tr ('~tl, t""IIl'IHH'II() dieil'luln J!lJ·r el ('('I'('hl'o ('jL'lT{' llul"lIwl-
Illl"llfe, pO'I' ("OIUllldo <11,1lJ;lz pil·illlnid;·ll. 1I11,1 ;1(Tit'l1l IIIUt!('I':ldOl·;1 :--0-
hL'{' 'I.:;Hl;]. ('('1I1T() 1'l'rJpjo y. :'<i ,1;1. 11':-:' itJlI ild·l'l·Cl'pLI pI llnz pil·;lilld(J;Jl. roO.
tle .... lo~ 1(·l'I!1·I'O.... I'cl'lejos q\ll' 1"C':-lll1"Pll dl'~C(luL'{·Lliln~ tit·! {·l'I·['hl·O lU;l-
llif('shU{1J1 1111:1]'('I'!"di\'idnd In<l,Y'(lj' !llll' Ii! 1I01·!U:J1. 1"011,1\'{'Z qllP 1<1
ncci{m fJ'('ll;l(lOI"" tI{·, ('I'n~hl"O I[lled;\ illh'I'I'lllllpi(l;L
Sill cmh;.lI'g-u .. est';1 I"egla Illl t'~ l·i!2.'lII'()~;I1ll\'llt-l' L'x;ld;1. Ell :Jlgllll<l~
l'onnas de !J('lIlon;lgi;ls, 1'\'l)lnlldL'('i,1llil'1l1-o~ ,\- 1"1II1l01'('~(11'1 CP!·l,hl·o. ell
ITilllIlIHl'islIlos fI(,1 CI'(lIlco. ('11 1lt.'IIl()l'I'flgi;ls U1t'lIillgl';IS: l'll (,I ('0111:1
tliahcn.cIJ. PII {·I (·UHI;I. Iln~lllil'o .v I'll tOllo~ IllS delll;'l~ ("oIlIaS -Pl'l'tlll··
!J;lci01IPs l'll (lilt" :'lptll'l'('l" 'l'I;l!';-lllll:lltl' !a inhibit-it'lIl '('ulllpld;1 Ile las
fIJllci.(j]']{~S Cl'I'l'lJl';lll':" .Y pOI" e()Il~i!!:lIi{'llh' In iilll'I',]ci()!l d(, IIJ~ 1l11Cll'lls
mrclnlill'l':" cll'l fl·l']]o ('Pl'l'lll';ll- tl{~LJil.'l"il P]'{'SI·IlI";ll· ....I' p;II·;'11i:--i:.; (':..:,rP:l~-
mbdiCil l·Oll l'X;lg'I'I,;\(,jt'111 Ill' ItJ~ '1·l'l"II'.i(l~ y, Pi))· (,I I"Oll!T'II·in. 1;1 '111(' ~l'
OhSl:I'\,;L t's p;lL"{i1i:"i~ f'l(leci{LI COli pCl'diria !Il' I()~ 1'l'f.It'.i(l~.
}It> ill(·lill(i :1 l',{'I'I' !JUt' "'i(',11l 01"!"il": ('ellll;]~. y IlO L-t~ l·('I·{'hl·;]!t'~.
1;L~11'111" tlll ~{do 1Il0r!PI·;11l 1;1 ;le('it'll! r·L'!'Jl'j,1.cll' oil·;'l!-: I'P!lIl;]~ ~illo '---1m'
illh:r\"ienI'Jr {ll' flll;ltlPI·n (,ncil'lli"t, Pli \";II'i(l~ rl'lIt'lllll'llll~ pl·j'lIl(!!·(li;ll:J:-'
de I;~,vid;l. ()I'g"(lIlic;-1 ..'" !II' 1,1 '\"ld;, psiqlliC'<l.
'-'ar:1 inqllil·il· ("lJtll{'s :--l';11I(':->,1..; '('l'l 11];1S' 0 gTlIllo~ ('('I\ll;ll"l'~ llf'l'ri(l-
~o~ CUll illf'lIH'IH,i;1 ('II pI dl,j('I·lIlilli~1l10 Y PII I;I!" llloi!:llill;llll' ..; dl'l ;I,~'h)
tel'lt'jo, tl{,tl·:.;ij";IIIlO~ :-·{'g'llir !;l 11";lyol'('(ol'ia tit: {';I(la. 1111;-1tli' 1,-1~....{'Il~il·
<.:ioIlP:'; l';lP;l(,I'~ ,dt' gl'II"I·'II' 1111,"pnl'jl> pill"a ;IPI'l'l'i;ll' ];I~ illr1l1C'tI(·iil ..;
qll(' j)lIt'dal1 r·t,t:ihil· 0 1)11l' plll'd;11I fOllll'llhlL· l':-iil~ (,OITil'lrt{'~ {'Il :11.:";11'
1l0~ Plltl/"O~ illji'I·t'~;llllj'."; til' l"'ill ("'llIlillu.
ES;IS :-:('II~"lt'i(Jlll':-- :";1' di\'idt'll ('II ITi':"; gTIIIH)~ I'll \-i~L\ til' la \"1;1
ilS(;Cllden/"", qlll' ha til' 111'\·;11'1;1:--;]. ,1;1('o!"1"l'Z,1,tkl {'l'l"('llI"O,
I)l'illl(',. VJ'llj/O, ~('IISill'i{lll dl' (·;Ido II de {'(Illt-ilcin. EI I'i!l'!{, 111'1'-
\"ill:--(J que In ('Otlfllll'(' pent'fT;!. (·()1I1l)' judo:.; lu:.; IH..'llI'UJrl'," Ill'l'if{>I'ic~):-; ;1
g----[lllg"liunat"{'s til'! 1"I-oIH':). I'll (,I {'llel'flo pO.-:/"l'l'iol' dl' 1<1IIlll..'rll1la y. ,d
h'nve~ dt~ CII;I1"1.'OlIt.'IlI·UIIl'S, tenniu;1 {'ll la COr-!-l'W ('NeIJI';11 flrl 011"(1
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lado, despnes de- haber pa.sado por In 'columna de Clarke, el haz ce-
rebel oso direcrn 0 hal. de Ftcchsig, los pedunculos cerebelosos infe-
iiores, Ia correzu ccrebelosa, el nuclco gl'is centra] flrl eerr-belo y el
talnrno 6ptico. (Pigura Nt? 1).
,sc,gu:ndo .'/1"//.1)0_ Scuaibilidnd termo-analgesica. Se componc tarn-
bien de cuu tro neuroucs r-enn-ales. Del cnerno posterior pasa a l cor-
don la terul del lado opuesro, crnzund ose con Sl1 cougencre ell In co-
misura gt-ls n nter-ior de la nnerlula, snbr~ por el hal. cerebeloso CI'UZi'!-
do o hal. dv Gr.wer.s basta la valvula de Viesaus, luego a In corteza
cerebeln sa, ;1,1nncle« dentclndo. <11tMuano optico S a Ja codpza cere-
brnl del misru« Iado del ejl' cerebro-espiual. (F'hrura ~9 2),
Tercer ,rj1'1.I])O, Sen sibilidarl prnf'uuda 0 muscular- 0 ;1 1<1 presion
o de Ins act irudes segtnentm-ias, »r-ttcular y osea, Consta de tres neu-
rones .centr-nlcs : del gilllglio 'l'spin<ll. 1-ocando r.1 cueruo posterior, as-
'ciende 'pOI' ,rl ('Ol'c](ll1 post1el'iol' hasta los n(lc]eos hnlbal'es del Gall J'
de Burda-eh. En pl hlllho 'se 'cruza- 'crrn 811 hOimologo del '!ado opucsto
y signc <11tfl1nDlo y a ];1 ,corteza eCl'rbraJ. (Fig-urn Nq 3 B,).
Lm, fibras de est(~ ter-eer grnpo son ]a·s (lUi,CflS semdtiv3r.; fnqui-
cl-ras que no 'p;lsan pOI' el retcbelo: peru csto no i,mplica q11e en las
sens<llciollf'S fIe este terrC'I' gl'l1IpO esten -f\:,\r]1I1cl;lS las sinapsfls cerebe·
108rl1s, T..3 fisiologla n'cepta qne l~s otl'as via!';, la ('f'Trbe1osa clir'ccta ;y
In. cel'cbelosn cruzl1c1n, sinren tmnbien pari] In. tilsmisi6n de In sensibi-
liclad l)l'ofnncla 0 Dluscnlar, J' 1a ;111[1t01111apa.tolog-ic'l y la cllnica
han compl'ounclo ]a 'f'x3,etitllc1 de ,('se eonr,ppto al ouser-val' las 'lesio-
nes J' sintomas de In 31miotrofia tipo C1Jal'cot-~i'rll'.ie, En e~tn mielitis,
ademilS df' 1;1atrofia elf> Ins 'celulil's flf' los CUE'I'nOs ante-dores de In.
meclll,lu, 'se enClIentl'il sie.rnpl'e llll<l jutf~lIsa degenera"Ci6n de. los COI'-
dalles 'Poster'jores, en ]a misma fOl'illla qlle en el tabes, sin que o'cu-
!'Tan aJtrl':lciones objeti'v:l.s ni ~l1bjetivf:l's de la sensibilichld profun-
da. "Lns lesione1' JIlec1111ares hist.opatolbgirns de In. amiotl'ofia tipo
Chal',cot-'Marir, dice Collet, ,son identic;l;s a 1<lS del tabes".
Del <lllterior l'eSllUlen 'SP clNlIH.'C que]n 'sensibi.Uclncl .('11sus cliver-
sos aspectos toca d~1nlas: elP In ,cortez;) y elr j,os nllcleos ,celli-rales del
cerebelo.
T..a rxcita-ci6n sensitiva qur ha de gcncl':-lI' el aleto motl'iz reflejo
Flfecta Ins fihl',lS tenillinnles ;lsccn<clrutes, tantll '1:18 lal'g;ls Co-Il10 las
medias y j;:ls ,('ol'tns .Y. <lll:lfjllC mnchas de est,ls se dirigen a los nll-
c1eos pnster'o-l;l1"ernles flrl Cll(,J'no anter-io!' paril 'constHuir el 11az co-
1ntCl'ill lId ]{olliker' que ci()JTa pI ;1I'CO r-eflrjo, lil~ ill'bol'izaciones tel'-
'minalcs (1(' nlgllna1', 'como- ~rn dijp. 'se I'..llnifirnn nll'cdeclol' de las ce-
lu1as de In cnllllnna cle elm').;.e para cou~tjtllir los hnces cel'ebelo-
sos d,e l"Jechsig. y las otl'[l~ H!')cienden dir'ectmnente par',] [01'-
mal' 101' haees cel'~be]osos Cf'tlZ;ldos, De cloude 1a. rxcitnci6n que lJFl
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mid:lI.- d. vfu de lu :O:Pll:"jhilida(}profuudu.
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una excil:u::j6n svu sibl«. que '11Il(~de Sprilll:Un~cit·lltr. Ill'I'U que ~irm-
pre va al corr-helo y;\ ln; cort'l'Z;J <.:(~rt'hl"ll. (FigHt',1 )J9:~ ~-\.).
Adom.is 'rle Jns 1-ieii;I:!<llla:-::. ,p] {'PI'l'hdo reciht- {l1T;1~ f'ilu-a s af"l'cl\-
tes. UUl.lS seusi t iva s : 1<1~fiLI"I'" vestihula res cnn tenida s I'll cl IWI""!"
acustico qllr \",111 dl' 10:-: r-n un lr-s scmk-b-enlnn-s <I lns u urlvos l11111Jil-
I'PS de H,'cllh'I'l'w .v dl' Dr-itc-r-s, .v lu s ritu-a« vlsualcs (-'lIlI:l.Il<1da's.,1('
]<1 retina que. pUI' courhxtn (lei net-vin opficc, ]1;\10;<111 por lw~ rubercu
los cuadrigr-meh», n u tet-im-cs : .v otrn s motrlcr-s : -ele ln s OHV;lS bul bn-
res, por lOR 'p('fl(llh'lIlus tl'l'l'ue]osos inferiores " la cnt-tezu ('I'!'rl)('10-
sa; j' del cCl'L'hl'oJPol' in rer-meu d io de I()!-; tH~l[\l\lll()~ 1111CI('o!-; del pbo
anterior de hi ju-nruln-ranr-iu. :o:.igllil'lH]O los pcdnculus cercbclnsus
medios, uLntrn ludo de! '"PI"lI1is v al lu-misfer-iu ('l'!'ebl'lo!-;(j 0rJ11P:'ito.
las cuales f'Shl!J]PIC'L'lI indiroc r.nm-nte una com-xlou \'1I1I'i' un IH"IJli~·
f'crio cerebrul y pi hemisft-t-iu ct-rc belusu (111Tlll'!-;1"IJ, (Fig-lint N9 J),
De los ll(ll:I('o:-; .(·('utl·ilk, ..... pl'illl'ip;IInJlf'ntt'. y de In ("()I'1cz<I ('{'l'('-
belosa se ele1o;1j"ll'pndell nll'ifJs h;H'('s d(' fibril:; ('fl'J:i'llh.:'~, IIJlil!-; descipll-
den pOl' Ius ,pedtJI1Cll]01'-; 'i'('!',plyelosos infe!·ion's. y, PfJ!.' intl'nnedio Ikl
n(lclro dl~ DeIteri'. niH, 11!1ilS. ;1 las (·61111;ls de ]0'10; euel'lw:-:;, <lntf'l'io!'('~
de 1:1 llledll!;.l. ("elltl'fl,"; ell' 1;1:;':\'!;'S lllo1Ti(:es, y 01"1'ilS '~lIhrll a Ins 1111-
('leos bClllo-lllU1"Ul·L',-::. 1'01' los IIJllel(l:nclIlo:;; ceJ"ehplu:-;o:-; wed ius lIIla,s fi-
Iw1.1s ~e dil'igcli ;1 1(J,~ n(wlf'II.'.; hllluill'l':;; IlL'l gllJsnfil1"ingl'u .v del ne11-
mog"[lst.J-ir:O. y PO!" lUi-; perl(lIl\'ulos '('el'elJeIO'so~ ~lI]Jf'l'iort':-; fil)l'a,~ de-
rentes del n(lclctl f]1'J"ltP!;\(]o ~t' (lirig\'11 nl n(H'leo J'ojul1e] em-co fit']
pCr1lll1CIlIIJ Cl'l'chl';ll -Plllito 'ell rlu!lrle tet'lllin;lll ln~ lJedllncl1lo~ ce-
l'ebeJoso-s ~l1lJ(",jor('~- sigll(,!1 <11 t(l1illllo J' t"t'rulin-an ('Ill hi" circun-
volucioll l"ol{lll(licil (hI ];1 eOI'1"eza Cl!.I·cl)),ill. EI pec!(lllicn10 cerebeloso
snper·jor 'con('eta~ plies. cadi! hemis.l'el'i() ct'wrheloso ('on pI hemisfe-
"io cc,'eln-al ()'lllH'~1"I). (Figlll',1 X9 4).
srSTE}JA EXl'RA~PIJ{A)UIJAL
Call este 'llombre ,se designa ,ell dillica el cunjnllto de los lliic]eo:o:.
gl'iSBS motores y fIe las fiUI':1J:-- ;Ih.:'l'cntes J" ef'el'cnt"es (I11P los tOllectflll
cllhe 81, situados en 1:18 !'eg-iones subC'udica.l .Y subtalfnnica.
Este sistema COlllIJ1'en(](', ]Illes, 10';":,t'll(~I"IJOS estJ'hl.(los-constitui-
dos pOol' el 11(1\.:1(-10cilulj;.li:o .y C'I II(Ideo L(JIIl"icldal'- y las foenHH.:iolJ(~K
sub6pticas -0 S(';III el rdlclt-'II I'ojo, ('I lI(Il,lco -tIl' -1);Hh'~l'''ewlt"sch, (II
cner'po ele LII,-ys, 1'1 n{I(~I(~u !II' B(',('lJtel'(~w, el 1·(Jcll~ Illgel" .v ~~l n(Icleo
de Deitel'S- ·UJIl !;ts ('Il;lll'S ('!';!;'lll (Ill 1·lJIlt~xi(HI.POl' ':';11L:o!l:o:.titIlciflJl
histoJ{)giul y pOl' SIl'S I'lllltilJIIC:-;. los ('Il,P!·l':...IS estrin/lll:o:. :-;l' componen
(Ie du,s [Hl!·t!:S: pI .'-ilI"ii' 1-1111"1II 1ll'llstTi;tt"llllt de RW1I'lsay 111111 t, qlle CUlll-
pl'cntle e1 seg'nH~nto exll'I'IHJ dl'l 1l(1l:It'o !t'ntiell"tl' (I 'pnt<IIlll'1I .y <.:1nll-
('leo cuutlal"'O con (,I Cllil] S(' fllsionn en Sil pade anh~t'iol' () ·tnllez,il,
y el paJlirlnrn () ;..dolnls pilllidll~, ('onst"it"lIluu ).lO!· 10;-; flo,'" -spg"nwI11o:.;
volucnen IX, ::\1) 10, abnl, 1941. 683
iuternos del nucleo lenticuiai-, llamado por Ramsuy Hunt paleos-
n-latum. (Ftgm-a Xv 5).
EI nucleo lenticular '·edlJe fiLH'<ls aletcntes del tulamo, y por
estas fibrous, ill n-aves del talamo optico, u sea ind irecta.mente,
~e poue ell 1(.:01lcx10n con Ia eo"tczace.relH.'al y can el cerebelo
pal' los haces cort ico-taIa mupctas dc Hullandnr y los pedunculos
cerebelosos superiores . El strlatu m y cl pall idum estau ligados
entre 'SI 'pal· neuroues de asociaciou , y del pal lidurn salen haces efe-
rcn tes que se dirigen a las Ioruuaciuues subtalam icas hemolaterales
ya iudicadas y a algunos pequeiios nueleos de lu protuberancia ..
Ior-mando en In parte externa del 'pie del pedunculo cerebral un
haz especial llaanado haz de l\Ieynel't. (Figura N9 ::~H,).
Se conoceu dos haces eferentes pulf ida.les mo n-ices que termi.nan
en las celulas de la'S cuernos anteriores de la mednlu : nnu directo, Y
otro cr-uzndo. Elprimer», llamado huz vestlbulo-espiuul, <-pie descien-
de en 1a Iluedula junto a Ius haces cerebelosns, est{t fonnado de tees
nem'ones que se articnlan en los nllcleos de ])al'kscht\'\dtsh, de .Bech-
terew y de Deitel·s, conect[ltldose adema's ,ell estos dos (iltimos 11ll-
cleos con HlH'[J'8 de] nenio restibulal' .y con celulas eCl'cbelosas del
techo ,pOl' fiUl'ilS eE',·elH~lo·'prot:uuel'ancial(~~ 0' liaz eu gam:1I0 de Rus-
sel. El,scgllndo, llamado da motriz indil'ecta. est{l compucsto de cin-
co nem'oues: t(wtko·Il"lIticll hl I', ,dir(>cto; lentj'cnlo-l'(lIl!'h:o. 'di"ectn:
'ponto-ccI'cbeloso, cruzado; eerebelo-ol irat·, U irecto.; oli \,0-1'(1 brico.
Icrur.ado; l'uur()-c~l'in<Il" u'lIza'do, que, con d numul'(' de haz de 'von
Monakow, !leg;t a. los IIl1cleos Illoto,'es del istmo )' tlescicnd-e en el
cONlon late,· ..I] de la 11l1cdu];1ha~tn. Ius IIl1cleus lIlotul·e~ de los cuel'no~
flllteriul'PS. En ddillil·inl. ColllO se CI·llza tl"es r'eees con S\.l homologu
del lado opu-esto, :-;11nccibu cs CI'UZilda, en eL sentielo de que un'a. Ie-
:-:,i.6nque i.lfecte lu~ dos pr'i1mcl'os ll'eUTone~ del haz se ma.uifestal'a
pOl' sintomas en la mitnd opuesta del ,cl1e,'po. (.Figura. K9 5).
SISTEMA PIHAlIIIJAIJ
La vi<.\. luoh ..iz 'JlL'irH~ip;lI Sc odgill<l. en las g'·;lIldes celulas pira-
IllliclaJes de In eodezn cel'cln'nl. Lo:o:.pl'olollgtLmicutos llencIriticos de
est-as cclulo.ls ulUt",·i<:es 1<1:-;pOllen en n>ladfJncon los jJr·olollgnmientos
dlilll1l'[L\:iJe:o:.dt, los rll'IlJ'OJJe~ RCl.lsitiro:-; tenuiualr:o:.. HI fOl'llla. que
los (:ent"J·u~L:odie.lIes ~Oll, pm:s, seu:-;it-iros LIllotore:-:..
Las fib,·a~ lllwtJ·ice~ q\ll' nacel.l dl' Llscelula,:-; l"ol{ll.ldic;lS i.:olls1i-
\1I.yen la gTfllI ,,'i;1 pir-mnidnl. eL !J()7n tit' lil~ IC\I'I.!t:s ~C entl'ect"uzan en
la linea medii\. de 1,1pnl·te infel'iol' drl huluo, Y ~r diJ'igen en el COl'-
(Ion latcI'al I(Ie1 l~Nlo lrplIosto a las eelllla,i' de 10:-;'Cl1l~I'IlOSantel·jor-es
del l.niSilllo Indu_ LIS fibl';I!" no ClllT(~C!'llZ!l,dil:-; Sl' 1"("1111£'1I en un peque·
(10 lw% !l,IUl,Hlo pir·<1!lllidal diJ·i'f'lO, qllL' de:-;riende en el (:01'(16n ante·















CUART(). G1WPO. - VIAS Sf;NSITIV AS SENSORBLES.
fl.- F'ilJrai' vestfbulares.c-. I), tunuIes semlclrt-ulnres.c-. c. :,\'I1e1eosde Becb-
row y de lJeitel's,- U. Ftbrns d::;lInles.- e. Tuburculos cundrhremelos nuterto-
res.c-. r:. FihnlS de 1<1sensihilidad rnuscutur.c-. g, Cununuu fie l'l:H'I.;l',- h. F'i-
bras que nil I del cerebe!o a Ins ctrcun voluctones l'U);'IIJ(IiC<lS del Indo cuuesto
parn conduclr In lIel'i{lll umderadorn del 11)110.- i. Fihras que IInCl1 el nucleo
de Deiters con e! cerebelo.c-. i' i" jlJl jJv._ Nrlcleos tip los morores ocuta res.
1.;. Via vest lbulo esplnul.c-. l. Nrlcleos del g-IUSSO-l'llrlUg'CO v pneullw/.(llr:;tl'i('o.-
ui. )[68('ulos muturvs del o.io.- 'Ill. M tlsculos per! l'(~ri('o:-:.- I. Itetlnu.
l'Y'
......IGURf\ NQ 5.
VIAS QUE SIGUEN LAS ,\CCIONES REGULADORA Y MODERADORA
IlEL '1'ONO, GENERADAS EN t~L CERt;llEL(I. }' 'I'RANSMITIDAS A LOS
CUf;RPOS EJSTRJ.\DOS Y i\L HAZ PIRMIJnAL III REf TO
1.-0liVll ,c€l'ebelo,':;:)._2. Cuerpos estrtndos.c-. 3. rl'{lIa.mo O']Jl'ku.- 4. Nucleos
l'ojos,_ 5. Nucleos del puente.c-. G. Nrlcleos de Deiters y de Bech terew.c-. 7.
Nlicleos de D ..lrkschewits<:h._ S. Hnz vestfbulo- espiual.c-. 9. Hnz de von 1\.10-
Ilfl],;OW._ 10. Haz extrnpirtllllid~ll.- 11. Hnz cerebelo-cerebrn t conductor de la
:lcc'ion lllOdel'ndol'<l (lei tOllO.- 12. Hnz pirumidn l directo.- .13. Huz de Ho-
llnnder.- H. Cubezu del micleo caudato.
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riur de In medu la del mismo Indo -pCI'D que ell 811 truyecto meduln.r
envia f'ibrns a los ,CIWI'1I0S auteriores del Iado opnesto.
La tuucion fisio lug ica esencia l de las vla s piram ldules ee una
f'uncion mutriz, pero taanbien desempei1a ll, a nni cutendcr 'pOl' el tas-
ciculo directo, un papel importante en la fisiol og ia del tono muscu-
lar y de 1'1 ref'lectividad.
FISIOLOGIA DE LOS CUERPOS ESTmADOS
L-os cuerpos es tria dos tieneu una Iunciou mo triz : moderan y
controlau el tono, y regulae todos los movirn ieutos, priudpaLmente
los au tomaticos e involuutarios ; presideu los autorna ticos e instinti-
vos de la marcha, de Ia dcgluciou, de 1£1fOIH1Jci6ny de ia articulaciou
de 'las palabras, y scr-ian 1,08 centres coord iua dores de la expresiou
de las emocioues,
La acciou moderadora del tono y 13 rcg uladora de los movimien
t08 auromaticos e mvoluntarios quedo demostt-ada desde los expe-
rimentos de Sherri ngton en los anituales ; y la liberaciou de 10:';cuer-
pos estr-ia.dos consecutiva a desti-ucciones patologicas ocasioua mo-
vimien tos iu volunta.rlos desol'denados j a movianiclltos l'egulnres,
como los atetosicos, los ,coJ'cieos, los temblor-cs; y In. t1ifi<..:lllt<l.Lly has-
ta ]a iuC'apacidad para 130 ejecnci6n de algullos :mor1micntos aso.cla"
dos, como los de la ll1iJmica, los de la fonalcion, los del equilihrio, etc.
FTSIOLOGlA EL CEHHBELO
Las fllll'ciones fisioltlgieas del CC1'ebe]o, ignOl'ndas durante liU·
e10 tiempo, ran ,conociendosc, aunquc lcntamente, ,can bastalltc pre-
cision. Hoy los fisJulogos ndmiten, pOl' eomp,'ouaeiones ,eX1Jel'imenta-
les .. que el eerebelo tiene acdbn sobre la tonicitlnd, 1:1 fir'll1cz<1" hI.
cnergia j' la COOl'llinutibn de las 'cunt.J'acciunes mllsclllar'es~ de rna-
ncra que es el agente pl'incipal de la eqlli Iibl'aciou.
EI ,cerf'oe]o y d l1lIcleo 1'0.10del 'pedllncilio cerebral -diecn Ins
fi.si6Iogos- pOl' C'lndlletn {Ie In. via motriz lndirecta 0 cCJ'coelosa,
ejcl'cen sabre los ceniros del tonr, del istmo y de los ,cuer-BOS ante-
rim'es de la medula 1111::1 ac:don :1.la vez exdtadon1. J' r-cguladoraj los
cuerpos estri'ados, nl contl'ario, ejcrcen po,' los neUJ'OlJes su,periores
del mismo conducto, tina accibn ,moder'adora solJ"c Ins mismos cen-
tJ'os, pCl'O insuficiente phra equilibr31' 1a doole inl'lliendacoutl'~uia
del 'eerebelo y del tllieteo rojo. Pal'a Ileutl'alizar esl·n. inflneneia, la
eorteza Lc.erebral, pOl' ,media ,dela VliJ motl'iz dhecta, ,eoopel'u Call los
clIel'pos estr·jados :1 inltibi/' la:-. ex'eilaciones f' igllal'a,' las llos accio-
nes contral'ia'S,
P.el'o la cOl,teza ,cel',ebl'al es asiento del psiquismoj de la Uictivi-
daLl mot"riz voluutnl'ia. c;lIplicada, ah::,ul'a, j' (le Iii sensi.bilidad gelll'-
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1'a.1,sensorial, difereucia da, conscien te ; y, como no se sabe de lobule.
eircunvolucion, regi6n 0 pnutc alguno de In.cortezu -cerebral que sea
centro de actos automa.ticos, tonicos '0 reflejos, la acciou moderado-
ra de la reflectividad que se le arribuye es quizas obra de presuu-
ci6n rnas que de comprobaeion.
La via motiiz indirecta, repif.o, lleva ]11. acciou exci tador-a ema-
nuda del cerebclo y del nucleo rojo ; esta .mtsmn via yIn dh-ect a eO'I.\-
ducen Ia accion uioderadora, y sl ef.ita no emana de In cortezu cere-
bral serta e1 caso de indagar de d6nde pruviene 1a accicn modern-
dora.
E1 cerehelo -Y:l 10 ltccot-de ,1 ntef'- cont ieno ('('Bhos mntrices
que por vru-ia s eluses flp tiln-as el't'l'C'nt(,s llevu n SII f1eei()]1 ;1 01TOf.i cen-
n-os, A,sl, de la uli va cei-ebelosn 0 nuclen .lcnrclado. siguieudo ']101' los
lled6clIlo.s cerebelosos supr-riort-s. SC' rlh-igen rilH'as al n11'clpo roin:
luego es rHzonable slIponcl' que en los n(lcleos dellt"p]aLlos l'cBida la
acci6n cerebelosa excitadonl. del tOllO, POl' los mi&lllO~ pec!(tnculos cc-
t'cbelosos superior'es fibl'as deslweudid<.ts de Ia. ,eo.t'teza ,ccl'clwlosa COil
escala en la oUra cel'ebelosa '\-illl ;)1 la. zona ]'olfln,dicil .y establecen co-
nexiOll entre 11U hemisfcJ".io ·cereheloso y e.l ltemisfel'io coer.lwal opues-
to, 1\1e utrevo a pensill' quo e1 objeto de esa conexibu' es. pOl' una pnl'-
te, 'coOl'diua!' y regnlar In. ,wri{H\ modcrn.dora del lOBO eUliluada d~
los enel'pos estriados, .f, ,pOl' otl'n, ,eoJ\clucil' 1<1accibn lllCl(]enu]Ot'a del
tono. generada. en 01 ce:'cbelo a Ill. Yia pil'i.lU1idal al trnres d'e 1<1COI'-
teza del 'eerebro, Euefecto, Hollander encoutro filJra.~ que descien-
den de la cortez;a cerebral al ttlLalllo, "J- del trl1amo il los cneq)os es-
triados; de donde reslIlta. 1I nell lat,o 'en tl'e la Icorteza 'cer'ebelosa y los
euel'pos e.srl'iados pOL'intermedin de \":1I'i08 nenrones COil I:;.dnalpsa ell
el ll(lcJ.eo dentela.do, 'en 'e!. ttdamo ()ptico yell los ,cuerpos csh'iacl08; )-
obl'as de esas fil.u"tls ce.l'ebelosas (lferclltes que nlll ala z;oua rol;'illdica
,cntran ell COl.ltilctO Call a]gllnas ceInlas Ulutriees (leI har. pil'<l'luiclal j',
Ipor conducto del fascicnln ·pil'a.midal dil'ecto,llcVilll la ,lccihn mode·-
radadora a los ,ecntros motri,ces del trolleo ,c.Cl'Cbl'fll y de la IlH'clnl<l,
COll'sidero esa fUllcion rCSel'Yflda. a1 fasciculn ,pil':1\lnidnl din'rtf) P01'-
que la fisiologia Hene bien clemosh"at"lo el pH'pel COUdllctOI' del linz;
pira.midal 'cruzado en la ilnotrlcidad volnllal'ia; P0l'qllC In hi!o;tologia
patO'16gica '1la afinnado, ,como ,eoll,secllcncia, de ]a c].egeucl"<lci{m ,\1a.Je-
riana, que este haz esttt (;ol1stitnido 'pOl' cilindl'o'S ejcs ,ell? las celllhts
de Betz; 'POI'que 01 cspesol' de estc har. est{l en 'p,'opOL'd(m can la gran
actiovidacl de sns f"Ullcioncs; ,pol'qlle c1 fasclcnlo dirccto Yil tilJuhien
de la eOl'tez'a 'cereIn'al. n, las ,celnla,g del troneD ,cCI'cbl'HI.y a Ins de los
cuernos alltcl'iores de 1a mcdu1a; porquc el grosol' del f.ascicllio di-
recto es dimiuuto camp;wado ,can e1 hal'. cruzado; pOl'qnc hI tonjci-
clad es un potencial iufima co:mp::u:ado con la enel'ght ch" I"J IIIotTici-.'
dad voJulltal'ia; 'POT'que no 'se conoee f.unci6n especifica dl,1 faseiculo
2
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directo ; porque alguna i-azou debe exiatir 'para que cstas fibrus dt-
i-ectas 110 sigau el nnismo trayecto que las otT'U,S crnzadas, Y porque
habiendo 'en (,8ta vin una. acciou mo triz voluu trn-ia y otra acciou mo-
deradoru del tono, que sou dlstiutas, hnhiendo dOB haces d istiutos y
siendo a si que el uno 'sine a la motricida d vcl u nta t-iu purece 10'Il1:ls
posible .r probable que el otro sit-va para condncir In. ncclon mode-
radar-a del tono .
. Let troticuto« es e1 resu ltado imnedia to del metahollsmo cel n-
lar; es la nu tricion cousecuti va de la nsitnilncion y desusimilacion
de los elementos primordia'les orgsiuicos integrada. por tuerzas ruole-
cu la res y tuerzas excl ueivas de Ia materia vi va. Las primeras son
Iuerzas fisioeHS; las seguudas son fuerzas () acetones nerviosas em a.-
nadas del grau shn patico, de los micleos del h..tmo j' de los uucleos
de los cuernos anteriores de la medulu.
uEI touo, dice Fui x, es un estado de t·en·~i6n actj,\,;], de los illllscu-
los, pel'Iunnente, inroluntaria" varia hIe en Sll intensida.d segun las
cUrer,sas aecion'es que la r,efllcrzan 0 In inhiiJcII".
Esa tetl'si6u, que se lllanifiesta 'pOl' el cncogimicuto de' In fibl'u
IUusculal' mas nIHl de la coutl'acdon \"oIuntati'fl, es un signo de la
tonieidaJd pero no os la tOllicidad. A mi entender, 'eI tono es e1 ['csul-
tado sensible, cn accibnlllotl'iz, de 1£1.ICUITlcnte ncn:iosa cstable en te-
jidos 'dotados .de contr~l;ctilidnd J' de especial ela.sticidad.
En ,el ,cad{l'\'cr, esa tensi6n desapareee illrnedia.t3mente despoes
de ]oa!Il1lwrte, tall pronto C01l1ocesa 111.,corrienle IlelWiosu, .y antes de
que :se presenten los prirneros sign os de la 'atJ'ofia c:elular.
Cuando esa t.ension aetha de In ,eorriente nel'rlosa I1llUSCllla;]'es
ex.citada pOl' una agitaeion tr3nsitoria, el genel'3dor nCI'\'ioso res-
ponde con ·lIn3. descn,l'ga de SlI energia 'proporcional a la exdtacion
que }a ha motiv3:do, y In tunid.dad se !JUicereflectiric1ad.
Troficidad, toniddad, Il'ei~lectividad, son, a mi cntendeJ', mani-
festa-dones dif:el'cntes pOl' difcl'encia de .potencial de \In;] mi:sma
fuerza, 0 'POl' clifel'cncia ·de Icalidad y LIe inteusida,c1 de 1ft ,secl'ccl611
llel'ViOSH, segun coneepto de investigaclol'es mudel'nos. La 'Primer-a
seria cO'l'l'iente ncniosa est£\hc.a; 111.segunda, 'cofTi-ent"e din{l'lnic~, y
la teJ'tera, ondas de explosi6n. Que hay i'clentidac1 ('U la nutUl'aleza in-
tl,ma de estas inflilencias nerviosas, 10 establcce In. 'Pariciad de sus
perturba.ciones 'POI' uua m.ismacallsa 'patolf>g'ici1, como intelltal'e
mostrarla.
Ya dije ellalltcs que el eSh1.do 'potcllci.al, df' tcn.sib[} activu y pel'-
manente que 'caract:eriza el tOBO muscular, 'cs I'a rcsultante de dos
pal'e~ de f'uerz3;s i.guaIes y cOlltnl.rin.s: el nucleo rojo .Y el cer,ebelo)
que tiendell acxalt81'lo, y los eller,pos est"riados .y el l'asclcllio pieR-
midal, que ti'cndell a Illoderal'la. Supongamos una lesi6n ,parcial del
haz pil'ami.dal ~J101' hemol'J'agia capsular, 0 pOl' liemol'T'ugia 'pedlln-
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tCular, por esclcrosis cortical, 0 por cualquiora otra cansa- habr ia
perdida de -loa unovianien tos vo lun tarlos (hcmi.plcgia}, y como se
auula una tuerza unoderu dura del tono solo quedar-ia una modern-
dora, la de los cuerpos estriados, contra dos excitadoras, y el rcsul-
tado serta par.il isis con espasticirlad, es decir, COil exngeracion del
touo y aumento de los retlejos. Si 1<1.lesion atecta solumen te a los
cuerpos estr-iados ocurriria, pal' las m lsmas 1'8Z0Ues an tetiores, exa-
geraciou del tono S de los ref'Iejns sill. pa ral lsts, pues que e! hal, pi-
i-amidal Ipermanece iudem ne : es 10 que ocurre ell el .primer pcriodo
de Ia enfel'medad de I'arklusou, en la de Wil!';Oll, en Ia corea de Hun-
tington, Par el contt-a i-io si la lesion a tecra el cerr-be!o 0 los peduu-
cu los cerebelosos superiores, como solo actua rta unu tuerza excitn-
dora conn-a dos .moderudoras, h-ahrhl.. d isuii nu ciou del tono S de los
reflejos, que <lsi o.CUlTC en los tn moi-cs J' abcesos del cerebelo y cu
los sindrorues 'ecl'cbelosos, 8i In. lesion intel'esa el 111'lcleo }'ojo 0 <"1
ha;.; de Vall l\fonalww, iCil'cuustancias ignalcs a l'ns antedores, las
conseeuencias seri::tu tmnbicu iguales, 'co'mo se obs('rnl. en el slud.l'o-
me 'protuberencial superior de RUJTllloncl-Cestau,
~ll las p<lTalisis esp{lsUeas hay hipencflectiviuad, e hi'pertolllH
que pu,ede munifesta.l',se ,par clollns del 'pi.e y de 1a rbrula J lIasta pOl'
cOlltractUl'u, En este ,caso 1<1exploracion de los I'eflejos es negatha.
no porqu'c hayan desapa.l'ecido sino 'porque la ,contJ'a-cturu de los
flexores impide todo .ll1ovimiento a los extensores, En 1<1compl'eslon
de la med'ula, en 1a esiClerosis en placas, ,en 1<.1 !ll1ielitis 'sit'ilitic<l tipo
E'l'b, -etc., se hallan Ipal'a,plejhls esp£tsticas co·n hipeneflecti\'idacl, 81
correlativ3lIllcntc uo oCUlTe, ,COaHO clebiera, la hi'pertrofia. de los IllllS,-
,cuIo'S hipel't6uicos es porque 1a Inacdon porIa pal'rtlisis contl'flITP:':-
ta la multiplicaeion de las fibras IllUsculal'cs,
En las parftlisis fI3ic.cid as) cn que los ~ref'lejos eshin abolic1os en
el .miembro pu'ralizado, 'se notall los [I](lsculos ,lJlandos; la flexion
pl'ovoeada de ISUS tHfel'cotes seg;mentos es 'cx,cesiv;'J lITIueho JWl.yOl'
que en el mi"embro sauo; los lllloviwicntos ,pasivos ,se rje-cntall sin
nillgulla resistenciaj los lU111sculos 'dismiulI}"cn de 'Yolull1en, y escil-
ra-s 'por decubitus ;l'cutus \'au cl.'p;ueeienclo, Los ;mllsclllo~ ('ill'I'('CIl (l(~
l'eflejos, de tono )' de tl'ofictd-ad, y -se atrofian, Es 10 que <1lcontpf'e en
Ia 'polioencefalitis, en '1<1 poliomielitis anter-ior aguda.. 'en In. po1i.o-
mielitis anterior cl'onica, 'cn 1£1es-clerosi;s later'al <lIlliotrMit.:;l, cj·c.
En todos los ,casos, 1a tJ'ofici(lad, In tonidclad .v 1<1.l'ct'lectividnd
sufl'en desviacione-s identic:l.'s,
LA SUBCONOIENCIA
El estupendo talento de Or-asset, flue cOlleibib eJ illlfll'n.villoso
poHgoJlo cel'chraI, llniJcameute seilal6 un punta de l'ea'lidal1 concrcta
y objetiva, In cOl'tez'a eel'cbeal, que JI:uu6 'puuto 0, )' la ria piJ'ami-
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daJ. A los centres .pol ignnales les snpcnta una local izacion subcor-
tical siu precisar 811 sit.uacion. Siguiendo esa creaciou orros neurolo-
gos In han conrplemen rado Iud icn ndo la com-espondencia entre los
nucleos gr-ises cenrr-a les J~'los cen trns iuferioi-es del poligono de
Grasser. Yo me he permi tido bosquejarTa maner-a como el sistema
cet-ebelo-esniado pm-ticlpa en el psiquisme, en acueido eon las r-ela-
clones annt om icas que traje a cuento 81 comenxar esta ex.posici6n.
Todu scnsacion general 0 'sensorial una vez que ha lm.preaioua-
do IiI:8celulas de In correzu 'cc'l'ehrnl Hili se comparan, se difereucia.»,
se a prchenden S se Iijn n: en Hila palabrn, se perciben, se represen-
tan, se conocen y tor.mau Ia couciencia : ln COll{:ipllcin, ,pUCS, es toda
seu sacicn ln-ch.i idea. Esas scnsacioues, descrf ml nadus, pel"manecen
en 1a corteza cerebral, Ia. cua l guardu su s hnagenes d iversas -en U(I-
cleos disemina dus en vflrjas regiones (le la mism-a. corticfllidacl que
e01Jstituyen ~ent['os de la memoria.
gsa'S pe]"(:l~ptioues, esas im{tgenes, ('sas ideas, no qnedall adhe-
r-idas 0 insel't;ldas 'eD las ceIulas 'pir.atmidales a In. mauer·a de Ull ob-
jeto material y concr,eto, sino como algo inclefidente, como vibra-
cion que se rcnueva a volulltad y que se rliLata'y Ise cx,pande Ipor todo
el cerebr·o ,como las ondas sonoras, en dr'iculus m,l's tenues a medida
que ma,s se ensanChall.
Esas ou'Cla:s, UllHs veces simples, otra,s 'compuestas; en ocasione8
niti-clas, ott·a.s confusas; regulares 0 irreglllal'es, cool'fJinadas 0, en
desorden, -a la ananera de Ia capilal'idad avanzan hacia los puntos
que tienen conexion ,con los centros ,corticales, POl' IRS fibras de aso-
daJeion y de pro'yccdotl, 'por el trigono ,cerebral J' po'!" el cnol'po ca-
lloso 'pa,suu a lascelulas del miS!ffio hemjsfrel'io y del otro ltemisferio
y ,de Sn ::m(lltiople erl'lace resultan los juicios, Jas ideas cl'ea,dora.s, ]a
g.enialidad y la. fantasia. Descienden ,por el haz pira.midal, .Y se ma-
nifiestan en acciones motl'ic:es volunt:]l'jas, P-asan al Illlcleo Ient~cu-
Ja.r y al haz extl'api-ramidal, )' sllrge la €illlOUvidad afli'ctiva con so-
llozos, Jag,·imas J' apoca;miento; 0 laemotividad jndiferen te, con apa-
tia e indolen.cia; 0 la emotividad afecti\'a, ,con risas .y gestos, auda-
cias }' valentias. Signen las fi.brajs c61'Hco-tala.micas (le HoHallder,
ha:ciendo etapns ,en 01 t£tlamo, en e1 gl'o1)us pallidus, en los n(lcleos
subtaJfunicos y ,en el cctebelo; se mezclan can 'la,s 'sen::.:a.cionoessim-
ples y ascencleutes que tienen siunpsas en esos ,centl'os y se fijan di-
fusamente en eUos .y co;mo estos 'carccen de las pl"opiedad'€s especi-
fici1ls de las ,cellilas psi.qui,cas, -sus ~mAgenes ,son deficientes y espoll-
tiLlleas .y Jas acciones pOI' ella infl1l1d:ns SOD 'elmnen tales, involunta-
ria.s, a.utomfLtic;]ls, in!:el·,mitcntcs, confllsas, e implll'siva~ a veces. E,s
In subconciencia, que en el esqu,ciilla que he descrito, J'calizi1 I'a genial
eonccl'ci6n de Grasset.
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LOS SINDROMBS CONVULSIVOS NEUROPSIQUICOS
Mnchasscn las teorias que se han formulado sabre Ia patogenia
de las epilepsias .Y de los estados epi leptoides y cpileptiformes. Des-
de las inf'luencias f'atalistas <entre los romanos que le llamaban mor-
bus sacer, morbus di'vi nu s ; las de Lasegue "j' Brown Secua rd en el
siglo ,pasaJdo; .y las morlernus sobre disfunciones eudoci-i nas del ova-
rio, de las su pra rrena les, del cuerpo th-oides J' de In. hip6fisis, ta ntas
npinioues se han ex puesto sabre la causa de estes trustoruos motri-
ces Y 'pslqui<.:us flue esa m isma Iplul'aliclad me ba anima-do para. eini-
th- una mas, eun el justo t811101'de que s610 sea otro error para SlI-
mal' a los muchos que han sido,
He tenido oca sion de observar que euando ,se ahorca a un pan-e,
pocos segundos despues que 'el aunnal queda suspendldo del cuello
por la cuerda, se p-eseuta.n en los anusculos de la mott-icidad vol un-
taria convulaiones clonic-as primero, tonicas despues y eontl'aetllras
en extension como 'sci"ial ,de que In. muert.e ya se verifieD,
8i a un IroHo se le deCil!pita, los l1l1iembros inferiores y las alas
ropiau 'el 'cuadro del perro en la horca,
lCU{t] seta In. causa de 'ese estado 'convnlsivo? :No la leongesti6n
ellcefaliea del perro, pOl'que ClHlIldo la cucN1a haec Iil oelusi6n COlli-
,pIef-a de las al'terias y de las 'veJ1.;lS del cllello la eautidad de sangre
que Ise h30lla 'en 13.caheza en el instante en que pl'incipian las cOllvul-
"'ion'Cs es la ;misma que antes de las odnsiones vascula'res: ni entra
ni sale 'sangre, (Tue es]o mh;'lllo qne pntT:l1' y ~nlil' en ig'uul cantidarI.
N6 pOl' anemia ,eerebl'n] pn el,pcl'I'o, 'P(}f' las mismas l'nzones que
no hay ,congesti6n.
N6 'P0l' anemia aguda pn 'el poJlo. pOl'qnc ell eJ hombre .Y en los
animales que reciupn una {~xtellsa hCl'ic1a de] cOl'azon In. :mllerte es
casi instantfuwa. con I'csolnch'Hl Jl111S{;ll]ar y '~in rOllvnlsiones.
1\'6 pOl' faltn. dc la a.cci61l de] cCl'ebrn. pol'qlle los aniuuales ace-
rebl'ado~ pierden la cspontaniedad c'll"lletcl-istica de las fllnciones
pSlql1iC,N5, y nlgnllos ,como 'el 'pen'o. pncden viviJ' uno 0' dos lmeses sin
tl'Clstornos convulsi'Vos,
N6 pal' falta del unl!lo l'iHluldeo, pOl'CJlle ~no obstante S11 1m-
'pol'taucia ell ]n, vida Of'g{111iCil pOl' 1<1gnln cantidad de IccntJ'os 'refle-
,ios que posee~ se lin. ]ogl'noo sostener la vida de los pCl'l'OS someti-
rlos a -esa l.l.lllJlutacion. <1Unqllc pOl' poco ticmpo. :mediflute rCSpil'U.-
ei6n il.l'tifici'al, ,sin ((liP T"'CRrntpll ronvnlsion algUIJH,
"Lo~ llwJrnifCl'f)1'; Jll'ivado~ fle Ull hcmi~fcl'io cCl'cbelosn 0 de todo
el ,eel'ebelo, dice AI'thus, 'pl'esentan po~iciolles flnomnalcs de los scg-
n~'entos del CllCI'PO; 111.cabeza Ise inclina hacia atr{l.s, los ojos ,se dcs-
VIan pOl' extra'visillo y oscUnu pOl' nistagmo; los micmbl'os se ponen
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r-igldos Y cu ubdtn-ciou. ," 1<1 perannneuciu en .pie .y In snarcha 'Son
absolu tamen te imposiulcs pOl' las convulsiones tun icas J' elou icn s
que provoca n".
Las a n teriorcs '(·oll!:~;irlcl";l('i()ll(,s . .v otras que aplluhwe 'mas ade-
lu n r«. permi reu ;\ceptal" que l'sos n-aatoruos dr- la mot ilidnrl son de-
rer.m iuadus -por 1<1 otui sinn, 0 pur In lnterrupcion del control cere-
beloso soln-e In muscula turu l:'s1Tiadil. 0 por lIll desequil ilu-io en Ius
funcloncs coordinadorus elf' los cen tt-os cercbclo-cerebrales. Omision
prorlncida eu el 'pe:'I'o ;1hnread« pOl' p.ual isis de In. cuculaciou euce-
falica, 1l1H' asf ixia los tuji dos. in toxicu ,('1 cerebelo P iuhibe '8US tun-
ciones, Omisiou ell e l pollo desr-a bezado por 111seccion conmlota del
ejo ccreln-o-espi nal.
En hi'"'"mnjeros gtl~j-,,~!It'es <If'echlflns de nefriti s OClllTC muobu s
veces el si ndrume rC);-llll!J!';ia. que es una epilcpsin llnmada siutouni-
rica porque copia. basrn en nlllchos rletalles, la crisis c1r] IIlal cad"ll-
co, (·.Cnrd e3. 13 calwa (lr este 'pal"OXiSlllO convulsivo? La. Ill:'!s proba-
hIe, COillO pI"illcip;ll pUl' 10 Jneno~. :son las toxinn:';.,los 'polipcptidos -;.'
los ',·encnos 'endbgenos t·-ctcnidn~ en ,p1 organismo pal" In dcficiencia
renal, C]lle 'uhnln in1"CI'I'mnpienclo );l~ cor,l'iente~ nC'r-vius'lS. ('omolo
f'fect11an alglln,ls cll'n:'fas y nlT,ls ~llhst.illlcia~ n'gl)ti11e~ y anima]es;
a ,pOl' alccci6n dirl:'cbl subre 108 centl'os nel'vjo~os. SegIn] HI'own-Se-
quanl, In nsfixia pOl' ubstrllcci61l (le la h[l.ll'lH~H.ell un IWI',I'O al eua]
se habia. 'pTalcticlldo ]a seccion cOJ11lp]pta de Ia medllbl dOI'S<l1 1p pro-
dujo eo-u\'1.I1sione!; en ]O~ miemhro:'i paraJizado:'i: 1.0 ella I indica, a
rmi vcr, qut' a]gun().~ prudu-etos t6xico~ de Ia saJlgl'l' I]U'OdllCCIl excita·
cioncs de efcctus conndsiyos SOhl'f' conh·os nCl'vio:"os ot,Hdollfil-luen-
t,e autonomos. 'pri'Yadof.: del f'lH~rgico concurso elf' IllS irH.lllociones CI1-
eefilJiea,s,
Algunos niiios invadidos de pnl.'{p:.;itos intesj-ini.lles snt'l'en unos
ataques lla,mados "eclampsia. inf<lntil" que '8(' ('sHman ICOUIO efocto
denna SllpcI"cxci1"<thiJid;-lfl nor'mal ,'cf]Pja de In,cortczacel'ebral del ni-
iio y de lllHt 'pl'edisposici6n pm·ticuhH' llHauada. "espasmofilia". Apar-
te de que esos ataC]l.leS tnmhien :.l'[Jtueccn ell Iljii(}~ sin pnr{lsitos, la
supm;ex'Citabilif]ad nOl·nHtl r-eflf'j<l de 1a corteza c.crcbl'a] flc1 ullin.
POl' Sl isola, espont{lneamcnte, no os lIna f'xpliciUci6n lilly saJ-isfactn-
ria. En cambio) ]a accion de 1<.1S 1"oxina~ mllY abunda]]te~. 0 no oli-
minadas pal" ca lIsas conociclns 0 desc-onocidas, y los efectos ,de los
IH'oduct08 de 'cxcl'eci{m de los VCI,me,s me pill',cecli mAs aceptables
-como cansas 'Cle la eclflmpS'l:l:" infantil.
Los [1ll1"ore~ .modernos f1Cf"pbln detcrminndos sint"ofi1ns pal'oxls-
I·ieos, motol"CS, ,sen:o;itivo·'scn:o;orinles, IpSiC]llicos, \IiSCel'ille:o;, ('l"c., como
m::lnifestacioncs de epil-epsia lal'varJa 0 fl'llstrilnea 11Himados pOl' S011-
ques "cquh1nlentes" porque, segun Ol'OllZOIl "Sl.i pfI.r-eutesco con ]:1
epilepsia 10 demuestl'a IS\] ·coc...yistcncia -con la epilepsiaconvulsiva en
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el mismo individuo, a en lu rnisma familia; 'pOl' su euructer paroxis-
tieo y por el agotamicnto en que queda el ind ividu o despues de que
ellos han pasado".
Es innegable que hay mils siauili tud 0 analogia entre las llama-
das epilepsias si ntomaficas "J' la epilepsia eseucial que entre esta y
los equivalen tes, de doude 10 mas exacto seria cousiderarlas como
forums de una rn ismn pertucbaclon tuncioual nerviosa.
En los casas de irri tacion mater-ial de lu corteza cerebral, como
en la epilepsia J'acsouiu.na., las meningitis, las enoefa lit!s, las go-mas,
los tnmores. los abcesos del cerebro, etc., la excl tacion recru-rente
producida 'per 'psta~ noo-f'ormaciones romps el equilibrlo potencial
ell el ·po]Jgon u cen ..bclo-cortico-op ro-estriado-ru bricc, y las acetones
y roacciones r{lpich!s y sucesivas sobro el tono y Ia reflectividad ago-
tau la carga uerviosa de los ceutr-os, produce» la inhibici6n de sus
funciones ~-, en cunsecuencia aparecen estados convulsivos IP0l' dis-
gTcgad6n del 'pnligollo. Entre ,esta,s epilepsias ol'g{lllicas y las fun-
cionalcs Sa inodieadas hay difereucia ell -el agente que detel'.m.in'll la
desconexiou de los cent/ros, ·pcro igualdad en las consecucncias que
Pl'OdllCe Ia descollexi611.
En eJ Sillfll'olllle Stok,es Adams pOl' l'ihllO disociado Hln'iculo ven-
trkuh.ll' ~P0l' hloqnro, ,como dice His. del n(lcleo de Keith y Flack,
o del nudo de Taw1;'ll'a. 0 c]pl t",·onco ncn·ioso. 0 de .sus arborizacio-
l1'CS- Ill. crisis epih~ptica. dicell ]o~ Hl1tnres. resulta de la i'squemia
te-l'ebral 'pl'odudda 1)0'1' IIlla lal"ga ~)allsa c::Jl"(liacn. Pcro ya he ano-
tado que ]a anemia. agndn pl'olongadaJ e intensa .del cerebra no pro-
(luce convlllsiones .YJ pOl' eonsigllicntc. no podl'ia iu'\'oc3.rsc eSf! dr-
clIustancia. <COUlO('ansa de las qu·p OCIH're~ ,en este isiudl'orrne.
El tennillo "bloqueo". I1sado pOl' His. ill,~il.l(lil la presencia. de lW
obstr.lcnlo aI paso de In ('oITiente n('I'\'i0811 intr'C1.cnrchaca porqlle en
algunos cn'sos se hn.lla"on gOl.l1il'~. t"l·ulnbosis f1rtc,'inles. infartos, pla-
CH:'; cal.caJ'eaf.;, focm:. !l,pJl1nt'l'ilgicos. (legcncl'frci6n gl'asf!. tmllares eli-
Vel'ROS,etc., que afedahnn la.!" fihrils unit"iv3Is: pel'O olTns veccs no
,se han rncoutl'aclo lesiollPs histologkllS cn el tejido card131co y pOl'
ta:nto, de nHlIH~I'a.general. liD 'pn-ede iJl\'OCiU',se el bloqlleo. "Existen
sill 'cmbaJ'go. casas 1ll111J' "ilrO's. (de Stokes Adams) pero minllciosa-
Imente estahh'Jrido~ ob!':eJ'Yilll Clpl'c y Va'squez- ,en quC' falta. toda
Illodiftcacion 'nnatfllllic-n. 0 son inapreciables a las Mcnicas nsna.les".
8i en ,esta cnfemnc(];:l.fl tmupoco haya siempl'e factol'es directos,
posithros, tangibles. dc la intoxiJcacion 'cerebelosa ,cansnnte de lals
cI'isis 'pal'Clxi'Stic;n:;. ni hlnqlleo materinl de In. actividad nerviosa, se-
"la 1'nzonahl'e admitir' nna aecion inclil'eda. de los proeluctos end6ge-
nos que, aumelltalJelo a senlsibilizando e] podel' moderador de Ia sus-
t(Mioi<" va/ga,f., que altera y hasta supdme la fun'Ci(ll1 dromotropa del
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coraz/m, tumbien inhihn Jas nc t.iv.idades cerebelnsas y -pruduzca 13.':0;
cou vulsinues. Sll~t:lllciil vagn l (I parasimpa ticomiauerica de Dale Ia
cual. segun Ius ('xl'l'!'iuWllto-" I'll' T....cowl. Hberada por el ueumogastr.i-
code In. mnu cu.mdo se II' cxuitu. actl;n. '80U1"0Ia Iibra can-diaca y es
pI ag{~llte fIe Iii. acciou f'rcunrlot-n tJt'j vugo. (J::. Jledon: Proebs de
J'hysiologie ) .
En todos 1013 t;;1S0S, If! 'causa ef'ic.ien te de 108 estados r-pileptlcoa,
me piHCCC, es Ia -cociou fi~io.l6gica, del trnuco cerebral, prcducida
l"'!' -veuenos eurlogcuos y ellyn. va r-lnble -siu toma tologja dependc eu
(·ada. individuo. UP Iacro res per:-<oIlalcs. latentes 0 in rcrmitcutes, ana-
t6micos. lnuuora les, suu paticos, especlf'icos, -pues In. quimica biologi-
en. hu encontradn ell esas ch-cnnstaucias alter-aciones que au torizau
1JflP<-1estimnrlo nsf. Ell pf·ecto. (>s f'r-ecuento descubrir en esos enfer-
1110S hipertoxicirlud prep.u-ox isttcn de Ia orina ; pH ur-luario con una
ampli tnrl exagCl'iH]a ell' In!'; oscilaeiones; 1<1sangre y el suero, hiper-
t6xico~'y miocloJliz<lutes Ipal";l ('I cohayo; azoelllia ,clev'nda en '01 esta-
(10 de mill (un IP'::J.mo :y :m(IS); colf'stcl'olcmia fr,eCllcnte.mente baja;
tend'cncia a 1il. alcolosis: el pU-, silngnlneo OS de 7,40 a 7,43 y mci!s, en
\rez de 7,33 a 7}H) ClUE'('s 10 Ilor'lll<ll: lao I'('serva, alcalina cs rIc 68,70 y
hasta 73%. romo ('11 el gr'upo d,e In tetania infantil y de In tetauia
pxperimental (lr1 animal 'par-atiJ'oidccto;mizado, eu vez de fiO a 650/0
cifra cOl'rknte: prrtnrbaeiollC'!,; d·el meblbollSilliO aznado v del meta-
b01ismo de eiel"tos compuestos lip6idicos ,de la sangre; clisrmilluci6n
del calcio ionizado ~r 1l111ehas otr,lS .m[I~, .
DesplH~s de In. CriSi1Sse observa nn leHIllbjo favO'l'ablc ell h1 com-
posici.on del medio llllmol'n1: hipO'toxieidnrl de 1a sangre, dcl ISllero
sangllineo y r}r In orina; a;;o:;oell1ia nOl'mal j des-carga azo,Jcla con IPO-
lim-ia y cHs.miullei6n de In. alealosis, Estos rtlato~ expel'imentales in·
(Hean ,con toda elal'ichHl qlle hay, 0 debc lwbcl', nua l'elad6n entre 13.
toxicidad d,el merlin interior y el ataqne ,con'vnlsivo; y haec presu-
mil' adem[ls fJne In ('I'isis fnvol'cce la Id('l';tJ'lICei6n, 0 faciJita 0 aUIll,cn-
ta hl. e1iminnci{1Il de eso.s pI'odnctos toda. vez fJHC c1 cncficiellte de
toxi,cidad pospnI'nxistico hajR apr',ecinhlemente.
Como f<lei·orr!'; pel'sollHles concomitalltes· 0 predisponc.I1tes del
sindtome cOTlvnJsivo debf'Tl estimm'sp Jas disfllTlciolle~ enrlocrin3is
del1cuerpo tiro.id'ps, de ]n, hi'pMisis, ,de la,s :::.;nprarrenales, de los ova-
rios, influhlas DJllehH.s vecc~ pOl' 01 sistema vago-simp<.l..tico qllC, en
otras formas. -pOI' su instabilidad. pOl' Sll 'sensibilidad capdcho·s;a..
modificr! los g·i-l.~1·o." cil·Clll:ltol"i()~. nHel':l la fl.llleion (lialisaute del
plexo ,col'oidiano. ll1o(lifi,ca In tCII~i6n del liquido cefalo l'aqlliileo y
de CS<.l.!';mallel'a's, 'COOpC1'30 prcdisponc a las mallifestadolles cOIl'vul-
SiV'3S nCUl"O 'psjquicas,
SObl'C cstas bases -dcs<pues de lin estudio cliuko esmcl'nclo y
completo, de analisiw:i quimieo de las matel'ias fecales y de la orioa
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,r de aualisis serologico de Ja sangre, pal'a orieu tur 1<1.1"el'apia- he
n-arado varios ppih~pticos 'can resul rado sn nsructorio. Des en la
clientpla eivi l. 1:'11estado de anal epileptic», call veiute j' tt-eiu fa ata-
ques dim-los, que haec seis meses uo les h,111vuel t«, J' u1"I'Oque en tru
a las enf'errnerin s del Hospital, cou tres J' cua tro ataques semaualcs,
que hace cuurro mesespresta sus 'sel'\'1cio~de eutei-mei-o ell una su
la COUlD 'persona nor-mal.
'I'eugo ocho c.isos mas ell «stud!o y n-atamientn. Cua ndo el nu
mere de ()b~\'l'nt,ch,nes sea sllficiQ.IlJp para cOllfjnllill' 0 in tirmar mls
puntns dl' -vlsru me pCl'Initil'e Hila nueva C0ll11lllicaci6n sobro los de-
tulles de Ins ua tamieu tos.
Pa,blo A, Llina,k
